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CARNESECA, MARIA DO CARMO 
Mulheres Adolescentes de Araraquara: saúde reprodutiva, maternidade e gênero. Orientado-
ra: Lucila Scavone. 
O principal objetivo deste trabalho foi traçar o perfil de 73 mulheres adolescentes de 14 a 20 anos, 
frequentadoras dos serviços de saúde públicos e particulares de Araraquara, nos aspectos sócio-econômico 
e de saúde reprodutiva 
O objetivo foi saber se essas adolescentes tinham informação a respeito de: saúde reprodutiva 
(menstruação, contracepção, gravidez e parto), maternidade (quantas estavam grávidas, número de filhos), 
como também fazer uma caracterização sócio-econômica (escolaridade, profissão, estado civil), a análise 
destes dados foi realizada sob a perspectiva teórica de género. 
Através dos dados levantados, pudemos constatar que a maioria das entrevistadas possuíam 
informações a respeito de saúde reprodutiva, verificamos também que 32 adolescentes estavam grávidas e 
28 já eram mães, evidenciando uma significativa adesão ao projeto de maternidade. 
Constatamos que 60% das entrevistadas estavam em algum tipo de união, 79,5% possuíam primeiro 
grau, e 49,3% eram donas-de-casa, o que pode estar evidenciando que a gravidez/maternidade nesta faixa 
etária traz riscos para a vida pessoal, como a interrupção dos estudos e a perda de possibilidades de 
trabalho. 
Palavras-chave : mulheres, adolescentes, saúde reprodutiva, relações de género, Araraquara. 
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ANTUNES, ROGÉRIA 
Mulher e espaço social: a participação feminina na esfera política local. Araraquara, 1988. 
230p. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus de Arara-
quara, Universidade Estadual Paulista. Orientadora: Dulce Consuelo Andreatta Whitaker. 
Este estudo foi realizado visando descrever e interpretar a relação entre mulher e espaço político 
institucional, particularmente, o poder legislativo A pesquisa direcionou-se para a compreensão da 
inserção feminina num espaço social historicamente masculino, privilegiando a análise de uma situação 
concreta local: a micro região de Araraquara A investigação nos permitiu constatar a existência de 
relações marcadas por hostilidades que se manifestam quando mulheres penetram nesse espaço permeado 
por determinantes masculinos. Há uma naturalização das posições na esfera política formal historicamente 
delimitadas, onde predominam os símbolos masculinos, tomando complexa a inserção feminina na esfera 
política do legislativo. A observação sistemática do movimento de três mulheres no poder legislativo do 
município de Araraquara levou à construção de "modelos" diferenciados de atuação política. No primeiro 
"modelo" constatou-se um perfil político baseado na prática assistencialista voltada, principalmente, para 
o atendimento de segmentos mais carentes da população No segundo "modelo" constatou-se uma 
tendência transformadora a parar da inserção das questões sociais no debate parlamentar. Finalmente, no 
terceiro "modelo" constatou-se uma atuação conservadora, desconectada com os problemas que afligem 
grande parte da população. 
Palavras-chave : espaço social; relações sociais de género; relações género e poder. 
VERONA, TÂNIA CRISTINA 
Uma leitura possível dos Manifestos Pau-Brasil e Antropófago: o significado da cultura po-
pular. Orientadora: Eliana Maria de Melo Souza. 
A pesquisa realizada estabelece como tema de estudo a cultura popular E investiga a concepção do 
escritor modernista José Oswald de Sousa Andrade sobre a cultura popular nos Manifestos Pau-Brasil e 
Antropófago. A pesquisa abrangendo portanto a década em que foram escritos, de 1922 a 1930. O estudo 
estabelece dois percursos Reflete sobre o contexto social no qual estão inseridos os Manifestos para 
compreender a visão de cultura popular nos Manifestos de Oswald de Andrade. E procura deixar apontado 
a presença da preocupação com a cultura popular no autor, nos escritos que antecederam e sucederam os 
Manifestos 
Palavras-chave: Pau-Brasil, antropófago, cultura popular. 
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BARNABÉ, ISRAEL ROBERTO 
Elite política e poder local: um estudo de caso em Araraquara (1990 - 1995). Orientador: 
Jorge Lobo Miglioli. 
A elite política de Araraquara no período de 1990 - 1995 foi analisada a partir de uma elaboração 
conceituai onde elite política corresponde não apenas à somatória dos políticos formais de uma localidade 
especifica, mas também por outros segmentos sociais que atuam indiretamente nas decisões políticas. 
Partindo deste pressuposto teórico, buscou-se mapear esses indivíduos do poder que, influenciando as 
tomadas de decisões, fazem com que essas priviligiem os grupos em que estão inseridos em detrimento 
dos interesses da população de um modo geral. 
Palavras-chave: elite política; poder local. 
ANDRADE, ELIANA AP. DE 
Processo de trabalho, espaço e sociabilidade: a sericicultura no Assentamento de Reforma 
Agrária do Horto Silvânia - Araraquara - São Paulo. Orientadora: Dulce C. A. Whitaker. 
Procura-se entender nesta Dissertação uma situação, na qual algumas famílias assentadas se organizam 
em tomo do processo de trabalho sericícola (criação do bicho da seda) durante 24 horas por dia. 
Observam-se ainda outras atividades produtivas, políticas e sociais do assentamento. Assim, o estudo 
discute esse "novo" espaço em construção, a sociabilidade desses sujeitos e o processo de trabalho 
senricícola. 
Procura-se compreender então em um assentamento rural, a vida cotidiana dos que eram no passado os 
"sem-terra", justamente com a intenção de mostrar para aqueles que os concebem indolentes, pequenos 
proprietários descapitalizados e incapazes de adquirirem um saber que os inserem no sistema capitalista, 
eles representam um avanço, pois se integram ao sistema económico vigente, reconstruindo formas de 
vida anterior, o que dá uma outra característica a este "novo" homem rural do campo. 
Esta Dissertação não tem uma concepção voltada ao estudo da micro-sociologia. É um estudo voltado à 
análise dialética da realidade. Ou seja, a partir de uma realidade específica, tenta-se mostrar uma 
articulação de suas particularidades a uma totalidade mais ampla, mostrando que ocorre sempre uma 
integração entre o singular e a totalidade em nossa sociedade. 
Palavras-chave : sericicultura; processo de trabalho; espaço, sociabilidade. 
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ZANNONI, CLÁUDIO 
Manipulação do conflito pelos Tenetehara do Maranhão. Araraquara, 1998, 289p. Disserta-
ção (Mestrado em Sociologia) -Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus de Araraquara 
(SP), Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". Orientadora: Silvia Maria 
Schmuzizer de Carvalho. 
A dissertação apresenta aspectos fundamentais da cultura tenetehara através de um minucioso trabalho 
etnográfico, precedido de uma abordagem histórica sobre esse povo indígena que habita o Maranhão. 0 
ponto mais importante é o conflito, aqui analisado como um aspecto positivo, uma vez que é acionado 
como regulador das relações sociais, através de mecanismos niveladores que impedem a existência de 
diferenciações de "classe" entre famílias extensas. Assim, conflito e superação do conflito, que leva à 
coesão social, são aspectos do mesmo processo Essa maneira de manipular o conflito ultrapassa os limites 
culturais para se estender às relações interétnicas. Para essa análise, rastreou-se o conflito nos mitos, nas 
relações homem-natureza, homem-sobrenatural, todos esses elementos indispensáveis para entender o 
Tenetehara em sua essência. 
Palavras-chave : conflito, Tenetehara, Maranhão, povos indígenas. 
DI CIOMMO, REGINA CÉLIA 
Ecofeminismo e Complexidade. Orientador: Edgard de Assis Carvalho. 
Tese de doutorado que investiga a possível integração de valores feministas ao modelo proposto pelo 
novo paradigma nas relações entre a sociedade e o meio ambiente. O trabalho analisa o debate entre 
feministas e ecofeministas a respeito da diversidade feminina e das conexões existentes entre a 
subordinação da mulher e a exploração da natureza, frutos da visão dualística dominante, fundamentando-
se nos conceitos do pensamento complexo. Apresenta, com base na literatura ecofeminista, as propostas 
para novas relações sociais de género e novas relações entre humanidade e natureza, como parte da 
mudança social exigida pelo modelo ecológico. 
A observação de ONGs ecofeministas, conectadas em rede. nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 
mostrou o nível de incorporação de valores e práticas ambientalistas nos programas e ações que propõem 
mudanças nas relações sociais de género. Essa escolha prendeu-se às características desse tipo de 
associação, em sintonia com o novo paradigma, constituindo-se em novas formas de organização com 
características não hierárquicas e não centralizadas 
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A Educação Ambiental revelou-se a instância primordial para a incorporação e transmissão de valores 
e práticas ecológicos e feministas nos programas e ações dirigidos à mudança sociocultural, especialmente 
quando se busca o desenvolvimento sustentável. 
Palavras-chave: Ecofeminismo; gênero; educação ambiental, ecologia; mudança de paradigma; redes. 
JUNQUEIRA, MARILI PERES 
Nas entrelinhas dos jornais: cotidiano do imigrante italiano na Imprensa de São Carlos (1880-
1900). Orientadora: Maria Lúcia Lamounier. 
Esta dissertação buscou apreender facetas das representações da vida cotidiana do imigrante italiano na 
cidade de São Carlos, evidenciadas nas páginas dos periódicos publicados na cidade no período entre 
1880-1900. O foco principal foi dado aos imigrantes que viviam no mundo urbano, em geral pouco 
enfatizados pela historiografia que trata do tema e período 
O processo de urbanização impulsionado pela rápida expansão cafeeira transformou a cidade em um 
polo importante de atração de imigrantes, especialmente os italianos. Os conflitos sociais vividos pelos 
imigrantes italianos, com o local, com imigrantes de outras nacionalidades, ou entre si mesmos, são 
reveladores do impacto da chegada e das dificuldades que envolvem o processo de integração do 
estrangeiro a uma terra desconhecida. A inserção do imigrante italiano no comércio, o lazer e as 
manifestações culturais evidenciam diversos modos de se buscar a integração com a sociedade receptora e 
a tentativa de preservar os laços com a sociedade de origem. 
Além de importante e rica fonte histórica, os jornais exerciam o papel de ponte de ligação entre o 
Brasil e a Itália, facultando a preservação dos laços com a sociedade de origem e a integração na 
sociedade receptora. 
Palavras-chave: imigrante italiano; imprensa; cotidiano. 
FLEDEL, SONIA MARIA DELLA PUPPA DE 
Os pobres urbanos: estudo da pobreza urbana num bairro periférico da cidade de Bebedouro. 
Orientadora: Maria de Lurdes Scarfon. 
Este trabalho trata das condições de vida e sobrevivência da população pobre moradora em um 
conjunto habitacional, o Bairro Residencial União, na periferia da cidade de Bebedouro. 
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A população estudada, embora apresente como características gerais a situação de pobreza e o não 
atendimento das suas diferentes necessidades, possuía especificidades que permitem considerar, dentro 
dela, dos grupos distintos: o dos ex-favelados e ex-encortiçados e o dos que nunca viveram em favelas e 
cortiços. 
Essa distinção que, inicialmente, é sugerida pela origem e pela trajetória de vida dos moradores do 
Bairro Residencial União, revela-se também num corpo de carências diferenciado, expresso na 
composição das famílias de cada um desses grupos; nas condições de moradia; de alimentação e de saúde; 
no acesso à escolaridade: nas formas de inserção no mercado de trabalho; nos diferentes níveis de renda; 
nas formas de consumo e de lazer. 
As diferenciações entre os dois grupos de moradores do Bairro União estão presentes também nas suas 
aspirações e representações, nos preconceitos de cor e de origem sofridos dentro e fora do bairro; nas 
estratégias de sobrevivência adotadas para o atendimento, ainda que parcial, das suas necessidades; no 
exercício ainda que de forma precária da cidadania. 
Palavras-chave: 
CEDRAN, PAULO CÉSAR 
SPM, Igreja e Migração: a atuação do SPM na cidade de Dobrada (1984-1994). Orientador: 
Antonio Talora Delgado Sobrinho. 
Através de uma análise sobre o desenvolvimento do pensamento social na Igreja, e também sobre o 
desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro na região de Ribeirão Preto, São Paulo, 
este trabalho de dissertação de Mestrado procurou analisar a génese, a estrutura e a função do chamado 
SPM-Serviço de Pastorai dos Migrantes. Desempenhado por um grupo de padres, irmãs e leigos na cidade 
de Dobrada-SP, junto a migrantes sazonais de Minas Gerais e Bahia, procuramos entender de que forma 
este trabalho contribuiu para a melhoria das condições de vida destes migrantes, seja na região de origem, 
seja na região de destino. Trabalho este que coloca em discussão o papel político e social da Igreja e as 
perspectivas de trabalho de ação pastoral num processo de avanço neoconservador que hoje está 
ocorrendo nesta instituição 
Palavras-chave: Igreja no Brasil; ação social e eclesial; migração sazonal; serviço de pastoral dos mi-
grantes. 
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